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Аннотация. Представлен материал по основам развития инновационной 
культуры руководителя дошкольной образовательной организации при управлении 
инновационными процессами. Выделены основные компоненты инновационной 
культуры, стратегия инновации и меры, направленные на ее разработку и реализа-
цию. Рассматривается структура психологической готовности при формировании 
управленческой и инновационной культуры руководителя дошкольной образова-
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в сфере культуры управления. 
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Abstract. The article presents material on the foundations of the development of 
the innovative culture of the head of a preschool educational organization in the manage-
ment of innovative processes. The main components of the innovation culture are pre-
sented. Highlighted the strategy of innovation and measures aimed at its development and 
implementation. The structure of psychological readiness in the formation of managerial 
and innovative culture of the head of a preschool educational organization is presented. 
Knowledge in the field of management culture has been substantiated and presented. 
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Управление образованием на уровне образовательной организа-
ции выступает актуальной и значимой проблемой, охватывающей воз-
можные трудности реализации целостного образовательного процесса 
со всеми участниками образовательных отношений. 
Опыт практики свидетельствует, что в новой парадигме управ-
ления дошкольным образованием имеется ряд следующих нерешен-
ных вопросов: недостаточно выделено направлений и научно-обосно-
ванных механизмов воплощения идеи инновационного развития до-
школьного образования; медленно происходит профессионализация 
управленческой деятельности; отсутствуют параметры определения 
эффективности деятельности образовательной организации в услови-
ях введения инноваций; ограничена сопряженность муниципального 
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звена управления образованием и образовательной организации, что 
снижает качественные результаты ее деятельности. 
Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует 
о том, что в настоящее время проводится немного исследований лич-
ностного развития профессиональной деятельности руководителя 
дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) в сфере раз-
вития и формирования основ инновационный культуры при обновле-
нии содержания образовательного процесса и его методов. 
Вместе с тем следует отметить, что имеется достаточное коли-
чество исследований организации управленческой деятельности и сти-
лей руководства, мотивации, динамики социально-психологической 
адаптации молодых руководителей и педагогов, личностных характе-
ристик и авторитета руководителя ДОО. 
Изучение личности руководителя, в том числе и руководителя 
ДОО, и продуктивности его управленческой деятельности осуществ-
ляется по следующим направлениям: профессионально значимые ка-
чества (О. В. Горлов, А. Л. Журавлев, А. И. Китов, Г. А. Нефедов, 
А. М. Омаров и др.); специальные свойства личности и их подструк-
туры (Е. Г. Молл, Э. С. Чугунова); индивидуальные особенности ру-
ководителя, проявляющиеся в управленческой деятельности (А. И. Га-
лактионов, Г. М. Зараковский, А. А. Крылов, Б. Ф. Ломов, А. В. Фи-
липпов); социально-психологические модели личности руководителя 
(О. М. Зеленин, Л. Д. Кудряшова, В. С. Лазарев и др.). Сопоставление 
результатов данных исследований позволяет сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день недостаточно изучено такое направление, как 
процесс саморазвития руководителя дошкольной образовательной ор-
ганизации и условия его активизации, не ставилась задача специаль-
ного изучения вопроса влияния инновационной культуры на процесс 
разработки новшеств в структуре формирования компонентов инно-
вационной культуры в личностно профессиональном развитии руко-
водителя ДОО [4]. 
Следует отметить, что циклический характер инновационного 
развития деятельности ДОО приводит к одновременному функциони-
рованию старых, традиционных, и новых средств обучения, воспита-
ния и развития детей дошкольного возраста с учетом требований фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошколь-
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ной организации [2]. Уровень инновационного развития дошкольного 
образования определяется соотношением классических и новых мето-
дов и способов достижения целей педагогических (образовательных) 
систем. Педагогическая система ДОО включает в себя следующие 
группы элементов: цели образования; содержание; методы, средства, 
организационные формы обучения и воспитания; педагоги; воспитан-
ники. В этой связи результаты нововведений и изменений во многом 
определяются характером участия в них управляющего звена [4]. 
Центральной фигурой инновационного процесса выступает ру-
ководитель ДОО, способный изменять и перестраивать свою деятель-
ность в соответствии с потребностями и возможностями коллектива 
педагогов и детей, а также собственными ресурсами профессиональ-
ного развития. На наш взгляд, сформированный уровень инновацион-
ной культуры определяет позиции эффективности в достижении ин-
новационного процесса, успех внедрения которого взаимосвязан 
и взаимообусловлен инновационным поведением, профессионально-
педагогической культурой руководителя – в его управленческих дей-
ствиях проявляется личностное отношение к происходящим переме-
нам в деятельности ДОО. 
Практический опыт подтверждает, что управление в условиях 
неопределенности, в ходе разработки и внедрения инноваций, изме-
няющихся условий может иметь инновационно-рефлексивный стиль. 
Каждый участник (методист, педагог, педагог-психолог, учитель-ло-
гопед и др.) инновационного процесса имеет возможность и время 
оценить и осознать необходимость и важность предлагаемых измене-
ний в личностном контексте, в том числе с позиций формирования 
компонентов инновационной культуры. 
Анализ практики показывает, что для формирования компонен-
тов инновационной культуры руководителю ДОО необходимы не 
только высокий интеллектуальный потенциал, но и критичное отно-
шение к действительности, ее несовершенству, устремленность на 
поиски альтернативы при изменении содержания образовательного 
процесса, обогащение управленческих функций и действий в режиме 
инноваций, создание благоприятного психологического микроклима-
та в педагогическом коллективе. 
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К. Ю. Белая отмечает, что инновационная деятельность неотде-
лима от творчества, что качество нововведения зависит от оригиналь-
ности и созидательного мышления, проявления основ инновационно-
профессиональной культуры одной или нескольких индивидуально-
стей, другими словами, без творчества не может быть нововведения [2]. 
В этой связи при разработке и внедрении инноваций в ДОО сле-
дует учитывать феномен психологической готовности. Уточним, что 
ее структура при формировании управленческой и инновационной 
культуры руководителя ДОО может быть представлена пятью блока-
ми, в каждом из которых есть стартовая установка к той или иной 
функции управления (А. Л. Журавлев): способность к достижению не-
обходимого позитивного результата и к полному включению в инно-
вационную деятельность; способность к нестереотипной деятельно-
сти в педагогическом коллективе; принятие самостоятельного и обос-
нованного управленческого решения; стрессоустойчивость; способ-
ность достижения согласия между педагогами, персоналом, родите-
лями воспитанников [3]. 
Другие исследователи (А. А. Майер, Б. Д. Парыгин, Т. И. Шамов) 
отмечают, что отношение к нововведениям в процессе их управления 
включает следующие составляющие, оптимизирующие процесс раз-
вития основ инновационной культуры: готовность (мотивация); под-
готовленность (знания, умения и навыки, ценностные отношения); ре-
альная активность в деятельности [5, 9, 12]. 
Руководитель ДОО должен быть готов к тому, что инновации 
в педагогическом коллективе потребуют значительной реорганизации 
как в структуре организации, так и в управлении ею, что может вы-
звать конфликты и демотивировать педагогов. Опыт практики пока-
зывает, что индивидуальное проявление отношения педагога к инно-
вациям связано и с тем, как коллектив ДОО в целом относится к но-
вовведениям – поддерживает или сопротивляется им. В этом случае 
руководителю дошкольной образовательной организации рекоменду-
ется знать и использовать не только психологические, но и социо-
культурные стереотипы поведения и ценностные представления, по-
средством которых педагоги мотивируют и оправдывают свою пози-
цию в отношении к инновациям [9]. 
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Руководитель ДОО с целью подготовки организации к работе 
в инновационном режиме должен уметь анализировать социально-
профессиональные характеристики и потенциал каждого педагога и от-
дельных групп в рамках коллектива, фиксировать различия их участия 
в нововведениях. Таким образом, обеспечивается возможность оценить 
соотношение соответствующих действий и противодействий конкрет-
ных педагогов ДОО к предстоящим инновациям. 
Главное внимание в инновационном управлении уделяется вы-
работке стратегии инновации и мер, направленных на ее разработку 
и реализацию. Осуществление инновационного управления в целом 
предполагает [1, 4]: 
● разработку планов и программ инновационной деятельности; 
● наблюдение за ходом разработки новой инновации, ее внедрением; 
● рассмотрение проектов создания новых инноваций; 
● обеспечение инновационной деятельности квалифицирован-
ным персоналом; 
● создание временных творческих групп для комплексного ре-
шения инновационных проблем. 
В этой связи сформированный высокий уровень инновационной 
культуры руководителя ДОО – это гарант развитого педагогического 
мышления, профессиональная самореализация, мастерство, индиви-
дуальное творчество, осознание и осмысление своей роли в профес-
сии. Под инновационной культурой будем понимать часть общечело-
веческой и педагогической культуры, в которой присутствуют ре-
зультаты и ценности образования, воспитания, а также способы педа-
гогической деятельности, необходимые для инновационного режима 
развития деятельности коллектива дошкольной образовательной ор-
ганизации в целом. Уточним компоненты инновационной культуры 
руководителя ДОО (таблица). 
Инновационная культура в деятельности руководителя, менед-
жера образования удерживается в сознании и инновационно-творче-
ском поведении педагогов и переносится в образовательное простран-
ство ДОО, обогащая и изменяя структуру, содержание и функции 
управления: прогноз в деятельности; коррекция и анализ инновацион-
ных процессов, обеспечивающий вариативные способы реализации 
поставленных задач; рефлексия, способствующая адекватному пред-
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ставлению о себе и своем месте в инновационном режиме с учетом по-
зиций и основ развития инновационной культуры. 
Основные компоненты инновационной культуры руководителя 








Система взглядов на человека (педагога, ребен-
ка) как высшая ценность, подчинение образова-
ния задачам развития личности, умение созда-
вать образовательное пространство в ДОО так, 





Философская и культурологическая подготовка, 
педагогический менеджмент, владение педагоги-
ческой технологией и коммуникативной органи-




Субъективная позиция в деятельности, умение 
ориентироваться и пользоваться свободой выбо-
ра в многообразии ценностей 
Рефлексивность 
и творчество 
Способность строить свою деятельность, соотно-
ся ее с интересами педагогического коллектива, 
чувствительность к достоинствам и недостаткам 
собственной личности и других личностей, уме-




Гибкость и вариативность в принятии решений, 
открытость и диалогичность инновационных идей, 
инновационное поведение, восприимчивость к но-
вому 
 
Следует отметить, что, кроме специальной подготовки в области 
культуры межличностных взаимоотношений в профессии, менеджеру 
образования необходимы знания в сфере культуры управления. В про-
цессе своей профессиональной деятельности руководитель ДОО воз-
действует на мотивационную сферу каждого педагога, подбирая зада-
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ния с учетом его интересов и способностей, используя поощрения 
и наказания, моральные и материальные стимулы, создает благоприят-
ный психологический климат, вызывает стремление работать лучше. 
Сплоченность коллектива напрямую связана с отношением менедже-
ра образования к педагогам и персоналу в целом, коллегиальностью 
в работе. Главными слагаемыми основ инновационной культуры яв-
ляются умения руководителя поддерживать доброе имя педагога в дея-
тельности коллектива путем доброжелательной оценки его работы, 
учитывать индивидуальные возможности каждого педагога при стиму-
лировании активности личности, ее креативности и новаторства [1]. 
Таким образом, решение проблем развития, воспитания и обуче-
ния детей возможно при совершенствовании управленческой систе-
мы, высокого уровня профессионализма руководителей образова-
тельных учреждений, преобразования педагогического процесса. Ру-
ководитель ДОО с развитой инновационной культурой осуществляет 
и последовательно реализует изменения в содержании и способах управ-
ленческого функционирования (педагогический анализ, планирование, 
организация, руководство и контроль), прогнозируя на основе законо-
мерностей и направлений достижение конкретных целей, что позво-
ляет получить более высокие результаты при тех же или меньших за-
тратах с возможными радикальными изменениями внутренней систе-
мы. В связи с этим важным становится вопрос о необходимости спе-
циальной подготовки управленцев в сфере образования. Одним из ме-
ханизмов в решении этой задачи является прохождение менеджерами 
образования курсов повышения квалификации с позиции развития 
инновационной культуры, где необходимо предусмотреть возмож-
ность увеличения в учебном плане дисциплин, освещающих вопросы 
инноваций, теории управления, социально-психологических аспектов 
руководства, знания основных инновационных направлений в области 
педагогики и управления [8, 12]. 
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